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Abstract
　The ogre-tile makers called “Onishi” used to be in the world of the shadows. Mostly nobody knows who they 
are in Japan. In fact, you cannot find the word “Onishi” in any dictionaries. On the other hand, ogre-tiles called 
“Onigawara” are known among the people. You can look up onigawara in a dictionary. However, today even 
onigawara have been disappearing from the society. Onigawara are also in the world of shadows. Both onishi 
and onigawara are in the pheriphery of the society. As a matter of fact, re-centering the periphery of onishi and 
onigawara has been happening by mass media and net media. Now onishi and onigawara have been appearing in 
the public through the media.
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「Re-centering the periphery」がそれである。ところが 2020 年の AFS 全米総会はコロナ
禍のアメリカ国内における蔓延のため、7 月 1 日に中止が決定された。私はこの総会での























レリーフ板がずらりと 15 枚のモニュメントとして並んでいたのである。（図 1）まさに数
日前に見たテレビの様子が自分の目の前にあったのだ。すでに親子連れが来ていて盛んに




向かった。高浜市役所へ帰ったのは午後 3 時 30 分であった。予定通りの研修だった。豊
川、豊橋地区に縄文、弥生時代の古墳群が多いのには目を見張ることになった一日だった。























都市に広がった。そして遂には町が封鎖されたような状態が 4 月ごろから 8 月ごろにかけ
て起きた。現在（2020 年 11 月 25 日）はその第 2 波が起きている状態になっている。こ































 2013 年　NHK　「あさイチ」ピカピカ JAPAN　生中継
 2015 年　中京テレビ　「前略大とくさん」教えて大とくさん































































































































が絶妙に融合したのだ。運良く、制作者の野村祐介氏より NHK World Newsline で放映








If I was working in my usual way, the sense of the tiles would be different. So I 











I must replicate the same spirit felt by the artisan who made it. I have to give it 









のではないことがわかる。この放送は 2016 年 1 月 19 日に世界へ向けて流された。3 分 30
秒の間、鬼師の世界が、世界へと一石を投じたのである。鬼師の世界ではかつてなかった

























　そこへ登場してくるのが、発信型でかつ双方向型のメディアである SNS (Social 






























































































　良はこのキューブを持って、2019 年 2 月 18 日から 2 月 26 日までフランスに行っている。
経済産業省主催の日本伝統産業の展示会「ESPACE DENSAN」がパリで開かれ（2019 年
2 月 1 日〜 2019 年 3 月 31 日）、高浜、碧南の鬼瓦が「三州鬼瓦工芸品」として経済産業
省に登録されたのを受け、省の伝統産業育成の補助金を使って参加したのだ。そして、展








































「Makuake」で、市場にクラウドファンディングをかけている。そして最終日の 12 月 27
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